Steckbrief Kulturpalast und Zentralbiliothek by unknown








Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr
Medienrücknahmezeiten







gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner,
Berlin
Tragwerk
Prof. Pfeifer und Partner, Cottbus
Fassaden
gmp Architekten, Berlin 
DS-Plan, Stuttgart
Bauphysik
Kai Rentrop, Dresden (bis Lph 5)
Müller-BBM, Dresden (ab Lph 6)
Energietechnik/Klimatechnik/Elektrik/
Gebäudeleittechnik/Gebäudetechnik
M+M AG, Dresden (bis Lph 3)
ARGE Ingenieurbüro Rathenow BPS, Dresden/Solares







































Flächenaufteilung nach DIN 277










2. Obergeschoss 3.595 m²
Steckbrief Kulturpalast 
und Zentralbiliothek





zusätzlich über Raumlufttechnische Anlagen
Kühlung
Kälteversorgung über Nahkältenetz
Kühldecken, Umluftkühler im Deckenbereich
zusätzlich über Raumlufttechnische Anlagen
Nutzung der Adiabatik der Wärmerückgewinnung 
und Kühler
Lüftung







eingebaute Deckenstrahler, LED 
Langfeld-Pendelleuchten, Leuchtstoffröhren








Überwachung in vier Sprinklerzonen
2. Zwischengeschoss 413 m²









1. Preis gmp Architekten
15. Juni 2009














Landeshauptstadt Dresden, Hochbauamt (bis Lph 4)














Natursteinsockel aus poliertem Granit (EG)
isolierverglaste Aluminiumprofilkonstruktion (EG)
Aluminium-Glasfassadenkonstruktion (1. OG/2. OG)
Betonstrukturelemente (1. OG/2. OG)
Bodenbelag
Lausitzer Granit (Foyer EG)
getufteter Textilbelag, Velours 
(öffentliche Flächen 1. OG/2. OG)
Kautschukbelag (Büros)
66 // BIS – Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen [2O17] SONDERHEFT
Stromversorgung
Stromversorgung über 20 kV Einspeisung, 
2 x 800 kVA Trafos
gezählte Hauptverteilung Bibliothek, 






autarke Regelung der Beleuchtung 
über vier Bedienstellen (Bibliothek)
Beleuchtung der Gänge über Präsenzmelder 
(Bürobereiche)
Sonnenschutzantriebssteuerung automatisch in
Abhängigkeit von Helligkeit, Sonnenstand und
Wind, autark über vier Bedienstellen (Bibliothek)
RWA-Anlagen zur Steuerung der  Entrauchungs -
öffnungen (Bibliothek)
Fernmeldetechnik
Datenverteilung im Gebäude mit LWL-Kabeln 












2 externe öffentliche Personenaufzüge
1 bibliotheksinterner öffentlicher Personenaufzug
1 Personenaufzug mit Mehrfachnutzung
intern/öffentlich
1 Schwerlastaufzug (nur Versorgung Saal)








Transportlänge gesamt 26 m
Wirkprinzip Vertikalförderer 
Paternosterlift für Einzelmedientransport
Transporthöhe Paternoster Auf 12 m 
Transporthöhe Paternoster Ab 5,6 m
Mediendurchfluss je Stunde 1.500
Einrichtung Bibliothek
Innenarchitektur, Farbkonzept









Deutsche Werkstätten Hellerau und Bensch Horetzky,
Dresden
Fertigung/Produkte Möbel
Regalsystem – ekz.Bibliotheksservice, Reutlingen,
Produktserie R1
Theken, Tische – Ostlinning, Sassenhausen und
Graichen, Frohburg
Individuelle Sitzmöbel – Graichen, Frohburg
Leselounge – Arper, Monastier di Treviso/Italien,
Produktserien Zinta, Catifa 80, Dizzi
Polstermöbel – Prostoria, Sveti Križ Zacˇretje/Kroa-
tien, Produktserie Match
Stühle – Sellex, Irun/Spanien, Produktserie Slam




freistehende Arbeitsplätze ohne Technik 180









Kapazität Regale, Medientröge 
220.000 Medieneinheiten
Kosten Möblierung/mobile Technik













Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. O1 // März 2OO8 //
Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O3 // September 2OO9 //
Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert














Bibliotheken in Sachsen // 1
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen 
// Nr. O2 // Juni 2OO8 //
Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 








Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. O3 // September 2OO8 //
Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. 04 // Dezember 2OO8 //
Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O1 // März 2OO9 //
Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
BIS
Magazin der Bibliotheken in Sachsen
2 // Nr. O2 // Juni 2OO9 //
rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
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